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Sejarahciptaan
Muncul pemain pertamanegaraberaksi
dalam liga profesionalluar negara
kerasuntukmengekalkan
persembahan,"katanya.
ShunThing,yang menyer-
tai skuadseniorkebangsaan
padausia16tahun,beraksi
padatemasyaSukanSea
2001dan2003sebelum
beraliharahkepadabola
tamparpantaipada2004
dan mendudukitangga
ketujuhpadaSukan
AsiaDoha2006ber-
pasangandenganLuk
TeckEng.
Diamemenangi
pingatgangsaacara
bola tamparpan-
taiwanitapada
temasyaSukan
Sea2007di
Koratbersama
LukTeckHua
dan kedua-
duanya
dijangka
berganding
lagidi Laos
Disember
depan.
Bagai-
manapun,
pemain
itu belum
pastiuntuk
beraksidi
Vietnam
lagiapabila
ligakedua
negaraitu
berlangsung
Julai depan
keranamasih
memikirkansama
adauntukterus
bermainatau
mulabekerja.
asing lagi,yangakhirnya
menjadimilikShunThing.
Kelabitu berjayameme-
nangiduaperlawanan'
selepaskemasukanShun
Thing danseoranglagi
pemainasing,Yuttagai
KhwanjiradariThailand,sesu-
dah tumpassemuaperlawa-
nanpadapusinganterdahulu.
"Sayaagakkeberatandan
bimbangapabilaPopsivo
bersetujuuntukmengambil
sayakeranasayatidakpernah
beraksidalamligadalam
dewandi luarnegaradan
sayahanyamenumpukan
kepadabola tamparpantai
sejakbeberapatahunkebe-
lakangan.
"Sayabimbangtidakdapat
memenuhiharapankelab.
Bagaimanapun,jurulatih
(Um Poh Hong)terusmeng-
galakkansayasertamemberi-
tahu supayapercayadengan
bakatsendiridanyakintidak
akanmengecewakankelab
itu,"kataShunThing.
Namun,Popsivogagal
marakeseparuhakhir
keranakeputusanburuk
padaperlawananawal.Kelab .
itu bagaimanapunberpuas
hatidengan persembahan
ShunThing danmahukandia
beraksikembalitahundepan.
ShunThing dibayar
AS$1,750(RM6,300)sebulan
oleh Popsivo.Diasempat
beraksienamperlawanan
ketikaligaberlangsungdi
Surabaya(7-8Februari),
Palembang(21-22Februari),
Yogyakarta(28-29Februari)
dan Jember (7-8Mac).
Selepasberaksidi
Indonesia,ShunThing
ditawarkantempat
beraksidalamliga
profesionalVietnam
(VVL)dan kiniber-
samakelabBinhDien
LongAn di Bandaraya
Ho ChiMinh yang
menawarkannyagaji
AS$2,OOO(RM7,200)
sebulan.
"Sayagembira
membuatpilihan
yangtepatdankini
sayalebihyakin
dengandiri sendiri
selepasmenerima
pujiandaripada
jurulatih Indonesia
danVietnam.Tahap
di Indonesiadan
Vietnamamattinggi,
jadi sayaperlubekerja SHUN Thing (belakang, tengah) bersan
J IKA tidakkeranakegawa-tan ekonomi,BehShunThing mungki tidak
dapatmerealisasikanimpian-
nyabergelarpemai'nbola
tamparprofesional.
Namun,hikmahdi sebalik
kegagalanuntuk mencari
kerjamembukapeluang
buatnyauntukberaksidalam
dua Iigabola tamparpro-
fesionaldi AsiaTenggara,
IndonesiadanVietnam.
KetikatemasyaSukan
UniversitiAseandi Kuala
Lumpur Disemberlalu,ketua
jurulatih bola tamparpantai
Indonesia,SiametMulyanto
memberitahuShunThing
bahawaProligaIndonesia
(Iigaprofesionalkebangsaan
negaraitu)akanberlangsung
dariJanuari hinggaMac,dan
jurulatih itu mahuShunThing
bermainbuatkelabdi negara
itu.
NamunShunThing,tidak
begitu mengambilkisah
mengenaiperkaraitu kerana
diasepatutnyamemulakan
kerjayapertamanyaJanuari
lalu.
Bagaimanapun,syarikat
yang menawarkannyakerja
padaOktober laluterpaksa
membekukanpengambilan
keranakelembapanekonomi
dunia,menyebabkanShun
Thing menghubungiSiamet
untuk memberitahukeingi-
nannyaberaksidalamProliga
Indonesia.
ShunThing akhirnyame-
nyertai1<elabPopsivoPolwan,
namun hanyahadirdi negara
itutiga minggu selepasliga
berjalankeranakelewatan
mengumumkankeinginan-
nyauntukberaksi,
Proligaterdiridaripada
enam,pasukanwanitadan
berlangsungdalamdua
pusingan,empatsirkitpada
pusinganpertamadanenam
sirkitpadapusingankedua.
Mengikut peraturanliga
itu,setiapkelabmestimemi-
likiminimumseorangpemain
asingdengan maksimumtiga,
walaupun hanyaduapemain
asingdibenarkanberadadi
gelanggangketikapertan-
dingan.
Popsivosebelumitu
mengikatkontrakdengan
seorangpemainAmerika
Syarikattetapitidakberpuas
hatidengan persembahan
pemainitudan memutuskan
mengambilseorangpemain
BEH SHUN THING
• TARIKH LAHIR:
29 Oktober 1985
• TEMPAT LAHIR:
Sitiawan,Perak
• TINGGI: 1.74meter
• SERAT: 60 kg
• PENDIDIKAN: Universiti
Putra Malaysia
• PENCAPAIAN:
- Gangsa Sukan Sea2007
Karat
- Blockerkedua terbaik
Sukan Asia Doha 2006
- Blockerterbaik, Remaja
Asia Tenggara Ke-13,
2004
- Blockerterbaik, Remaja
Asia Tenggara Ke-12,
2002
- Blockerterbaik,Sukan
Malaysia,2004
- Blockerterbaik,
penyerangterbaik dan
pemain terbaik,MSSM,
2003
Sayagembira
membuatpilihan
yang tepatdan kini
sayalebihyakin
dengandiri sendiri
selepasmenerima
pujian daripada
jurulatih Indonesia
dan Vietnam.Tahap
di Indonesiadan
Vietnamamat
tinggi,jadi saya
perlubekerjakeras
untukmengekalkan
persembahan"
Beh Shun Thing
Pemain bola tamporkebangsaan
SHUNThing(belakang,tengah)bersamapemaindanpegawaikelabPopsivoPolwan.
